


















































































































































































　 先 の Held, et. al. （1999） の ３ つ の 分 類 で は，
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（出所：Held, et. al. 1999: 17を筆者が加筆）
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図表２　国家レベルでの CAGE 分析の枠組み




































































































































































































































　 こ れ は， 企 業 の 価 値 創 造 を， 販 売 量 の 向 上
（Adding Volume）， コ ス ト の 削 減（Decreasing 
Cost）， 差 別 化（Differentiating）， 業 界 の 魅 力 の
向 上（Improving Industry Attractiveness）， リ ス
ク の 平 準 化（Normalizing Risk）， 知 識（ お よ び






















































































































































































（出所：Ghemawat 2007: 227） 
 
z 裁定戦略（Arbitrage） 
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化においていること











































　 そ の 意 味 で，Ghemawat（2007） が 提 示 し た
“Re-defining Global Strategy” は大変示唆に富む文
献といえるであろう。
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（出所：Ghemawat 2007: 122-123） 
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